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Toshio石 堂 淑 朗(1932一),whoalsowrotethescenariosforanumberof
OshimaNagisa's大島 渚(1932一)importantfilmsofthe1960s.Jiss?i's
filmsrelatetothosebyTeshigaharaHiroshi勅使 河 原 宏(1927-2001),










































magazine3伽 α吻 シ ナ リ オandtwoannualsoftopfilmscenarios,Nenkan
daihy?hinariosh荢N 間 代 表 シ ナ リ オ 集andNihoneigashinariosensh茁? 本
映 画 シ ナ リ オ 選 集Inadditiontospecialcollectionsofscenariosofparticular
directorsandscreenwriters,thebimonthlyfilmmagazinesKinemajunp?Lネ マ 旬


















Ky6ko:い や ね,世 の 中 っ て.AwfUl,aren'tthey,theseevents
oflife.
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